
































































































































































































































































































Outcome Bivirkninger av langtidsbruk (som fall, 






























































































































































Ny beboer i 
Eikstunet Bo- og 
Behandlingssent
er 
LMG ved innkomst 
basert på legens 
kunnskaper, erfaring 




for LMG i 
sykehjem 





LMG av pasienter med 
spesielt behov utføres i et 
samarbeid mellom lege og 
farmasøyt 1 gang /år 
Lege skriver indikasjon 
for alle medikamenter i 
Helio (EJS i Bærum) 
Ny LMG ved årskontroll av 
pasientene, baseres på 
legens vurdering av 
behovet 
Ukentlig gjennomgang 
av legemiddellisten for 
hver enkelt pasient etter 
behov ved lege visitt  
Legen kan ved 
forskrivning av 
medisiner registrere en 
«nyvurderingsdato»  
      Påminnelse for 
nyvurdering i form av 





































































































































































































































































































































































































































BESLUTNINGSVERKTØY FOR SEPONERING AV BDZ-Z
Vurdering av pasient: _______________________________________
Villighet Ja.
Nei: fortsett med motivasjon.
Muligheter/støtte Ja.
Nei: kan man endre mulighetene?
Tidligere seponeringsforsøk Ja: vurdere hvilke faktorer som kan endres før neste forsøk.
Nei.
Sykdomsbyrde Lav: tradisjonelt forløp.
Høyt: modifisert forløp.
Ukjent: tradisjonelt forløp.
Avhengighet Lav: tradisjonelt forløp.
Høyt: modifisert forløp.
Ukjent: tradisjonelt forløp.
Indikasjon ______________ Bruk for å vurdere abstinens.
Nedtrappingsplan
Mål Fri for medikament.
Dosereduksjon (f.eks. prosentvis eller til en spesifikk dose).
Forløp Tradisjonelt: 25 % dosereduksjon per uke





Endring til medikament med lenger halvveringstid
Vurdering underveis
Terskel for forløpsendring Tilbakefall.
Økende symptomer.
Økende abstinens.
Endring Endre nedtrappingsplan
Endre mål
Egne notater
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